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ABSTRACT
Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini bertujuan mengetahui tindakan yang harus dilakukan pada penanganan kejadian kasus skabiosis.
Kegiatan ini dilaksanakan di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Desa Bukloh Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar
selama dua bulan dimulai pada 22 Februari sampai 22 April 2016. Subjek pengamatan dilakukan pada 24 ekor kambing Peranakan
Etawa (PE) yang  mengalami kasus skabiosis. Skabiosis disebabkan oleh tungau Sarcoptes scabiei. Tindakan pencegahan terhadap
penyakit menular perlu dilakukan untuk mengurangi  dan  menghilangkan  kerugian ekonomi  yang  dapat  ditimbulkan. Pengobatan
skabiosis yang dilakukan di lapangan menggunakan obat Ivermectin  (Ivomec) yang disuntikan  secara subcutan (sc) dengan dosis
0,2 mg/kg berat badan atau 1 ml untuk 50 kg berat badan, diberikan minimal 1 kali. Rata-rata masa penyembuhan berlangsung 14
hari. Kesimpulan skabiosis masih merupakan penyakit yang sering dijumpai di desa-desa  di bawah koordinator Puskeswan Bukloh
karena secara umum masyarakat lebih memilih  pengobatan tradisional daripada obat yang mujarab seperti ivermectin, asuntol,
neguvon yang sulit didapat dan mahal.
